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LA RELNIOA DES SLPERIELRS 
PROVINCIALX A PARIS
Trois figures nouvelles ont fait leur 
apparition a la reunion des Provinciaux, 
qui s’est tenue, cette annee, du 15 au 
22 mai. Y assistaient en effet pour la 
premiere fois: le R.P. V incent Dinan, 
Provincial d ’lrlande, le R.P. Fernand 
Bussard, V ice-provincial de Suisse, et 
le R.P. Fran<;ois M orvan, Provincial 
de France. La plupart des participants 
logeaient Rue Lhomond, mais les sean-
ces generales avaient lieu Rue des 
Pyrenees. P ar suite du prochain depart 
pour Rome, c’etait la derniere fois qu’un 
rassemblement de ce genre avait lieu 
a Paris. De plus, la date de la reunion 
pour I’annee prochaine a ete avancee: 
on I’a fixee, a titre d ’essai, a la semaine 
apres Paques.
Le Superieur General ouvrit la ses-
sion, en presence des mcmbres du Con- 
seil General, de 9 Provinciaux et de 3 
Vice-provinciaux, en leur souhaitant la 
bienvenue a tous, mais specialement a 
ceux qui etaient la pour la premiere 
fois. Ensuite, il exposa brievem ent les 
trois principes qui doivent servir de 
guides a Taggiornamento: la necessite 
du sacrifice et de la croix dans notre 
existence de religieux; la necessite de 
I’union a Dieu, qui doit etre maintenue 
meme si les modalites changent; la 
necessite de garder notre foi dans les 
principes theologiques qui constituent 
la raison d ’etre de tout notre apostolat, 
tels que la necessite de la justification, 
la conversion des pecheurs, la necessite 
du bapteme, etc. II fit ressortir la penu- 
rie de personnel, les demandes des 
missions allant en croissant, tandis que 
le recrutem ent des vocations ne pent 
suivre. Le Secretariat distribua des 
documents etablissant, par exemple, 
qu’en 1965, 105 Peres et 5 Freres ont 
fait leur consecration a I’apostolat, et 
que un eveque, un prefet apostolique, 
32 Peres et 15 Freres sont decedes pen-
dant la meme periode. L ’an dernier, 
115 clercs et 17 Freres ont emis leurs 
premiers voeux, tandis que les chiffres 
des departs ont ete de 54 et 12 respec- 
tivement.
Au cours des trois jours de seances
gnerales, le R. P. Fitzgerald, Prefet 
general des etudes, presenta un rap -
port sur les maisons de formation de la 
Congregation, qui fut suivi d ’une dis-
cussion generale, chacun exposant ses 
propres problemes. Puis, le R. P. Rocha, 
Econome General, lut un rapport sur la 
situation financiere de la Congregation, 
sur les accords conclus entre I’Admi- 
nistration Generale et la Province de 
F rance a I’occasion du transfert a Ro-
me, et sur des details materiels relatifs 
aux maisons que nous avons en cette 
ville. II exposa les raisons des retards 
survenus dans la vente de la maison 
du Corso. ( l in e  offre a ete faite la 
semaine d ’apres!) O n discuta ensuite 
de certains points en rapport avec le 
futur C hapitre G eneral et avec I’orga- 
nisation de I’annee de pastorale. Des 
directives furent donnees a propos des 
visites annuelles que doivent faire les 
Provinciaux et les Superieurs Prin- 
cipaux, et il fut annonce que certains 
pouvoirs leur seraient delegues par le 
Superieur General. Comme, seuls, les 
Provinciaux assistaient a cette session, 
les Superieurs Principaux seront infor-
mes par lettre.
Pendant le reste de la semaine, chaque 
Provincial eut un entretien prive avec 
le Superieur General, pour traiter des 
questions particulieres a sa Province et 
pour m ettre au point les affectations 
des Peres et des Freres qui feront leur 
consecration cette annee. En outre, 
plusieurs Provinciaux rencontrerent 
personnellement le Conseil General 
pour lui exposer des projets requerant 
son approbation. C ’est pendant cette 
session qu’a ete accordee a la V ice-
province de la T rin idad  I’autorisation 
d ’entreprendre une mission au P a ra -
guay, et a la Province et a la V ice-
province des E tats-U nis celle de com- 
mencer a travailler au Perou.
En guise de conclusion a cette semaine 
de travail, la communaute de Chevilly 
offrit un ,,dejeuner d ’adieu” , en previ-
sion du depart pour Rome, qui aura 
pour resultat que la prochaine reunion 
de ce genre se tie n d ra a u  M onte M ario.
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